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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 108 с.,11 рис., 14 табл., 25 источника, 3 прил. 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ТОЧКА 
•АЗРЫВА, КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ПОТЕРИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
Объектом исследования является кабельная сеть 10 кВ филиала Лидские 
— i цщ и I I in сети РУП «Гродноэнерго». 
Целью дипломного проекта является оптимизация режима кабельной се-
тмЮкВ. 
В процессе проекта были рассмотрены возможные методики оптимиза-
в режима электрической сети. Для оптимизации режима сети использовались 
•вдующие методики: выбор точек нормальных разрывов в сети, оптимизация 
ежямов работы трансформаторов на подстанциях, установка компенсирующих 
устройств. Произведена оценка эффективности мероприятий по оптимизации 
режима электрической сети и технико-экономический расчет. 
Элементами практической значимости являются предложенные оптими-
шонные мероприятия по улучшению работы кабельной сети 10 кВ Лидских 
аясЕтрических сетей. 
Подтверждаю, что расчетно-аналитический материал, который приведен 
шпломном проекте, наглядно отражает состояние объекта исследования. Все 
•#ствованные из литературных и других источников теоретические и мето-
jpeonwecKHe положения и концепции сопровождаются ссылками на их авто-
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